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invloeden van leeftijdgenoten onderzocht worden rekening houdend met genetische facto-
ren. Indien haalbaar, moeten we in zulke onderzoeken zo veel mogelijk samenhangende va-
riabelen betrekken. De onderzoeken zouden bovendien op vroege leeftijd moeten beginnen
om vast te stellen wanneer de mogelijke invloed van leeftijdgenoten zich begint te mani-
festeren en hoe ze de verdere ontwikkeling van een kind beinvloeden, inclusief zijn of haar
keuze van vriend(inn)en. Zulke experimenten zouden ook maatregelen moeten omvatten
gericht op de sociale context van een kind - ouders en mogelijke broers en zussen - naast
die van leeftijdgenoten, vrienden en vriendschapsnetwerken. Dievrienden zijn niet nood-
zakelijkerwijs klasgenoten - de meeste huidige onderzoeken beperken zich tot de school-
klas - maar kunnen vertegenwoordigers zijn van invloeden vanuit een wijdere context. Zo
is er samenhang gevonden tussen het bezoeken van recreatiecentra, waarin jongeren wer-
den blootgesteld aan zich duidelijk manifesterende leeftijdgenoten, en een toename van ex-
ternaliserend probleemgedrag (Mahoney e.a., 2001). Verder zouden dergelijke onderzoeken
moeten meten wat de invloed is van variabelen als het bekrachtigen van afwijkend gedrag
onder leeftijdgenoten.
De onderzoeksresultaten zullen het zeer gewenste inzicht verschaffen in de predeze rol van
leeftijdgenoten in de ontwikkeling van externaliserend probleemgedrag en de voorwaar-
den waaronder deze processen zich voordoen. Dat inzicht kunnen we vervolgens gebruiken
om interventies te ontwikkelen die leeftijdgenoten effectiever gebruiken als uitvoerders of
doelgroep om de verdere ontwikkeling van gedragsproblemen en de vele daarmee samen-
hangende ernstige negatieve gevolgen te voorkomen.
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8. FESTER OP DE BRSISSCHOOL
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In 1982 pleegden enkele Noorse scholieren zelfmoord nadat ze lange tijd gepest waren. Dit
drama leidde onder andere tot een landelijke campagne tegen pesten en geweld (Olweus,
1984). Ookin andere landen gingen ouders, leerkrachten, onderwijsbestuurders en politici
zich interesseren in pesten als ernstige vorm van probleemgedrag. Er kwam internationaal
een stroom van onderzoeken op gang naar pesten op en rond de school en de gevolgen
ervan voor de slachtoffers.
Dit hoofdstuk handelt over pesten en gepest warden onder twaalfminners in Nederland.
Na een definitie van pesten komen de volgende vragen aan de orde: hoe vaak komen pesten
en gepest warden voor in deze leeftijdsgroep? Met welke factoren hangen pesten en gepest
warden samen en welke oorzakelijke verbanden kunnen we aanwijzen? En, waarschijnlijk
de belangrijkste vraag: welke structurele vormen van preventie van pestgedrag zijn er mo-
gelijk? Hermanns e.a. (2005) oordelen negatiefover de bestaande preventieprogramma's in
ons land en ze pleiten voor de invoering van Amerikaanse interventies die efFectiefgebleken
zijn voor risicogroepen. Zoals verderop zal blijken, is mijn visie op de mogelijkheden voor
pestpreventie op meerdere niveaus binnen het Nederlandse voorschoolse en basisonderwijs
een stuk optimistischer.
FESTER En GEPEST UJORDEn
Pesten betreft het agressiefgedrag voortkomend uit iemands moedwillige en bewuste wens
om een ander te kwetsen en onder druk te zetten (Pellegrini & Long, 2002; Tattum, 1993).
Volgens Olweus (1991) gaat het bij pesten van scholieren om verbaal geweld (gemene
of vervelende dingen tegen elkaar zeggen), iemand slaan, trappen, dreigen of opsluiten.
Typisch voor pesten is dat het plaatsvindt gedurende een langere periode en dat er een
machtsverschil bestaat tussen de pestkop (of groep van pesters) en het slachtoffer of de
zondebok (Allport, 1948). Voor het slachtofFer betekent pesten het ondergaan van agressief,
(fysiek) beschadigend of vernielzuchtig gedrag. Leerlingen die gepest warden, vinden het
vaak moeilijk om zich te verdedigen. Longitudinaal onderzoek naar slachtofFerschap geeft
aan dat wie op school gepest wordt, grotere kans loopt later op zijn werk ook slachtoffer te
warden van pesterijen (Smith e.a., 2003).
Pesten is wat anders dan elkaar plagen ofeen ruzie ofvechtpartij tussen twee, ongeveer even
sterke personen. Pesten kan jarenlang doorgaan en min of meer onopgemerkt blijven voor
anderen, vooral als er sprake is van sociale uitsluiting. Anders dan bij lichamelijke agressie
zijn de uiterlijke sporen van pesten veel minder zichtbaar. Sommige individuen en groepen
zijn niet alleen pesters, maar warden in ruwweg dezelfde periode ook slachtoffer van peste-
rijen door anderen (Wolke e.a., 2001).
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Zelfdeed ik onderzoek naar wat leerlingen verstaan onder verschillende vormen van pesten
engepest warden (Mooij, 1992). Daarvoor analyseerde ik de scores van 1 065 basisschool-
leeriingen en 1.055 leerlingen uit het voortgezet onderwijs op de zelfbeoordelingsvragenlijst
van Olweus (1991). Daaruit komen zes noties van pesten en gepest warden naar voren zoals
weergegeven in tabel 8.1.
..s-ssl 0.-1: r's.icc "?r; ^s=ts: s'-, ^s^s'.-'or^n
Notie Beschrijving van notie d.m.v. items
1. Direct gepest warden Fysiek en langdurig gepest warden (vorig schooljaar, dit
schooljaar, in de laatste vijfdagen), overal (op school, op weg
van en naar school) en op verschillende manieren (geslagen
warden, gemene dingen gezegd krijgen, uitgescholden wor-
den)
Aantal items
2. Indirect gepest warden Sociaal geisoleerd warden: hekel hebben aan pauzes, bijna
geen goede vrienden in de klas hebben, zich vaak op school
en tijdens pauzes eenzaam voelen, en vaker denken minder
aardig gevonden te warden dan andere leerlingen in de klas
3. Pesten Langdurig anderen pesten (vorig schooljaar, dit schooljaar, in
de laatste vijf dagen) en dat overal doen (op school, op weg
van en naar school), en zeggen dat je pesten leuk vindt
4. Negatieve houding t.o.v. pestenVervelend vinden dat andere kinderen warden gepest, een
gepest kind van de eigen leeftijd helpen, en kinderen die an-
deren pesten niet aardig vinden
5. Pesten van de leerkracht Kinderen zien die de leerkracht proberen te pesten, meer
samenwerken met andere leerlingen bij pesten van de leer-
kracht, en dit meerdere malen gedaan hebben tijdens het
vorige schooljaar
6. Pesten doen stoppen Zien dat de leerkracht, andere kinderen of andere mensen op
weg naar en van school proberen een eind te maken aan het
pesten
Uit dit onderzoek van 1992 blijkt ook een samenhang tussen het zelfbeeld van leerlingen
als het om pesten gaat en het beeld dat medeleerlingen van hen hebben. Wie zichzelfbe-
schrijft als pestkop'tegenover andere leerlingen en de leerkracht, wordt ook als zodanig ge-
zien door klasgenoten. Wie zelfzegt negatiefte staan tegenover pesten, wordt door anderen
als sympathiekbeschouwd. De kinderen die zichzelfbeschrijven als slachtoffersvan directe
en indirecte pesterijen zijn in de ogen van anderen vaak de zondebokken in de klas. Een
leerling die door een klasgenoot als pestkop en ruziemaker bestempeld wordt, krijgt van
dezelfde klasgenoot ook kenmerken toebedeeld als verstoorder van de lessen, een onaar-
dig en niet veriegen persoon. Een medeleeriing aardig vinden blijkt daarentegen samen te
gaan met gevoelens van vriendschap en bereidheid tot samenwerking. Als karakteristieke
kenmerken van pestslachtofFers komen bij elkaar: vaak gepest warden, niet aardig warden
gevonden en niet-assertief zijn. Zowel pestkoppen als gepesten blijken dus impopulair en
onsympathiek te zijn in de ogen van anderen. Meestal zullen leerlingen zonder aanmoedi-
ging een klasgenoot die gepest wordt niet helpen, omdat ze dat alleen doen bij 'sympathieke'
medeleerlingen.
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HOE VRRK Komen pESTEn En GEPEST UJORDEn VODR?
Tabel 8.2 geeft weer hoeveel basisschoolleerlingen pesten dan wel gepest warden. Het be-
treft de resultaten van een representatieve steekproef onder 1.065 9- tot 12-jarige leerlingen
tijdens het schooljaar 1990-1991 (Mooij, 1992). Daaruit blijkt dat 4 procent van hen 'meer-
dere keren per week' gepest warden, 8 procent een keer per week' en 23 procent af en toe
(cumulatieve percentages). 20 procent van de leeriingen zegt afen toe' een medeleerling te
pesten. Een Vlaams onderzoek waarin dezelfde vragenlijst gebruikt werd, leidde tot verge-
lijkbare resultaten (Klasse, 1994; zie tabel 8.2).
"/ej;3: o.-:.- 3'';3rt.:^s '?". ::Te:scc>.ool :i:-:-sra.''i ><'s .lasts' e'.; ipsc'.- i;-r,-s-i
Nederland * Vlaanderen ** Nederiand ***
gepest
warden
zelfpestengepest
warden
zelf pestengepest
warden
zelfpesten
frequentie:
dit schooljaar niet 39 30 55 63
een of twee keer 38 50 28 32
af en toe / regelmatig 15(23) 14(20) 23 16 6(16) 3(6)
een keer per week 4(8) 3(6) 3(10) 1(3)
verschillende keren per week
Bronnen: * Mooij (1992); " Klasse (1994); *** Fekkes (2005).
In een niet-representatiefNederlands onderzoek legde Fekkes (2005) aan 2.766 9- tot 12-ja-
rige leerlingen twee items voor uit de vragenlijst van Olweus. Omdat hij andere antwoord-
categorieen gebruikte, zijn de uitkomsten niet direct vergelijkbaar met die uit de twee ou-
dere onderzoeken. Tabel 8.2 geeft, om vergelijking mogelijk te maken, een aangepaste versie
weer van zijn antwoordmogelijkheden.
FRCTORER DIE mET PESTEH SRmEnHRnGEn OF PESTEn VEROORZRKEn
Voor zover bekend bestaat er geen Nederlands onderzoek naar genetische of biologische
factoren die met pesten samenhangen (zie verder Loeber & Farrington, 2001). Internatio-
naal onderzoek maakt duidelijk dat pesten samen kan gaan met geweld en spijbelen, slechte
onderwijsprestaties, weglopen van huis, voortijdig schoolverlaten ofhet doorlopen van een
criminele carriere (Beirn e.a., 1972; Ferwerda, 1992; Jackson, 1968; Korte, 1992; Mooij, 1980;
Reich & Young, 1975; U.S. Department [...], 1973; Van der Meer, 1988). Over de omvang
van de meeste van deze problemen (zoals spijbelen, schooluitval, weglopen en criminaliteit)
lijkt in Nederiand echter geen betrouwbare informatie voorhanden als het gaat om basis-
schoolleerlingen. Dat komt vooral omdat de wel beschikbare gegevens verspreid zijn over
een groot aantal domeinen, organisaties en personen (Moors e.a., 2005; Zeijl e.a., 2003). Ook
ontbreekt een algemeen geldende en landelijk toegepaste justitiele richtlijn voor criminele
kinderen.
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Sociale kenmerken van groepsprocessen
Naast individuele factoren kunnen ook groepsprocessen en het sociale netwerk van leeriin-
gen een rol spelen bij de mate van pesten en gepest warden. Van Lieshout en collega's deden
onderzoek naar de sociale netwerken van leerlingen in het basisonderwijs (N = 2.518) en
het voortgezet onderwijs (N = 3.325) (Van Lieshout e.a., 2004). Ze onderscheiden vier soor-
ten relatienetwerken om de sociale competentie van een leerling aan te duiden:
1. alleen gebaseerd op vriendschap;
2. op vriendschap en antipathie;
3. alleen op antipathie;
4. zonder vriendschap en zonder antipathie.
Leerlingen van wie het sociale network alleen op vriendschap is gebaseerd, scoren het laagst
als dader en als slachtoffer van pesten. Leerlingen met alleen op antipathie gebaseerde rela-
ties hebben de grootste kans slachtoffer van pesten te warden en de leeriingen met een op
vriendschap en antipathie gestoeld sociaal netwerk scoorden het hoogst voor pesten.
Onderwijs- en schoolkenmerken
Sommige kinderen vertonen al heel jong, thuis of in de kinderopvang, pest- en aanverwant
agressiefen onaangepast gedrag (Olweus, 1980; Hermanns, 1979, 1980). Maar passende
maatregelen om zulk gedrag te beeindigen ofte voorkomen warden niet altijd genomen. Uit
een longitudinaal kwalitatief onderzoek dat ik verrichtte (Mooij, 1999a en 1999b), kwam
naar voren dat 4-jarigen vanaf hun eerste dag in een voorschoolse voorziening behoefte
hebben aan een onderwijsomgeving die hun capadteiten en talenten ondersteunt. Is die
niet aanwezig, dan reageren veel kinderen door problematisch gedrag te vertonen (exter-
naliserend zoals dwarsheid en agressiviteit, internaliserend zoals psychosomatische proble-
men ofvexmijdingsgedrag).
Uit een factoranalyse van het eerder genoemde onderzoek uit 1992 (Mooij, 1992) en en-
kele vervolgstudies (Mooij, 1994, 2001, 2005; Mooij e.a., 2006) komen soms opvallende
resultaten naar voren over de relevantie van een aantal variabelen betreffende schooltype
en onderwij'sklimaat. Zo is er in het basisonderwijs geen verband tussen schoolgrootte en
pesten op school. In het voortgezet onderwijs is dat verband er wel: in tegenstelling tot wat
menigeen verwacht, warden leerlingen en leerkrachten op grotere scholen minder (en niet
meer) gepest.
Los van het onderwijstype, dus zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, wordt in be-
paalde klassen (of groepen) meer gepest dan in andere klassen. Pesten komt meer voor
als er relatiefmeer jongens in de klas zitten. Het gebeurt ook vaker in Uassen waarin de
leerkracht meer gepest wordt, waarin andere personen dan de leerkracht proberen het pes-
ten te stoppen, meer klassikaal gewerkt wordt en de leerkracht minder tijd besteedt aan
de groepsprocessen en de sociale relaties in de klas. Maar pesten komt ook vaker voor in
grotere klassen met veel leeriingen uit een 'hoger' ouderlijk milieu, waar de leerkracht juist
veel tijd besteedt aan die groepsprocessen en sociale relaties.
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RISICO- ER BESCHERmEnDE FRCTDRER
Het proces van^pesten en gepest warden is een complex geheel dat zich afspeelt op meer-
d!re_nivea',ls' Het wordt gekarakteriseerd door de persoon, het thuismilieur het g^in"de
g^ep.^nk,eftij?genoten' deschool> het onderwijs en andere miIieukenmerken.'Deze op
elkaar inwerkende processen kunnen de functie ofbetekenis ophelderen van individueTe 7n
omge,vmgsdeterminanten van anti- ofprosociaal gedrag. Specifieke individuele en omge-'
vingskenmerken kunnen risicofactoren vormen voor probleemgedrag, terwijl andereinA-
yiduele of omgevingsvariabelen juist als gunstige factoren kunnen optreden-(Tremblay"&
LeMarquand, 2001).
Het belang van die variabelen blijkt uit onderzoek naar het effect van interventies bedoeld
om^(ver)storend en pestgedrag van leeriingen terug te dringen. Van Lier (2002) richttezich
^J.\t?..9trigen in het baslsonderwys- Doel was het bevorderen van prosociaal gedrag
doOTgebruik te maken van Taakspel, een op de hele klas gericht mterventieprogr^mma0
Dat bestaat uit een teamaanpak waarin positief gedrag uitgelegd en versterktwo7dt~end"e
mteractie tussenkindercn met en zonder verstorend gedrag mogelijk wordt gemaakt. Mann
(2003) deed onderzoek in groep zeven met leeriingen tot"12 jaar.'Hij gebmikt'eJ'Am*^
?Tlen_pro,gramma.ter stimuleringvan zdfrespect en vertrouwen, oplossmgsvaardighe^
den en sociale ondersteuning. Dat gebeurt door de leerlingen mee te laten doelaan~d~racma,
rollenspelen, kunst en verhalen vertellen. Fekkes (2005) vergeleek 15 basisschoknmet"ee'n
mterventieprogramma met 35 scholen zonder zo'n programma. De interventies voldeden
!!,n het kem-interventieProgramma zoals beschreven door Olweus: hanteer duidelijkere-
gels tegen pesten; meet regelmatig hoeveel er gepest wordt; geef een lesprogramma'over
pesten en socialevaardigheden; zorgvoor goed toezicht tijdens schoolpauzes;"en informeer
enbetrek de ouders-Het aantal gepeste leeriingen' het P'esten en depressieve symptomTn
^amenop de exPerimentele scholen afin vergelijking met de scholen in de controTegroe^
Er2raden8een slgnificante verschillen op met betrekking tot psychosomatische~'sy^pt'o'-'
men, criminaliteit,algemene tevredenheid over het schoolleven, en tevredenheid over'het
contact met de leerkracht. Een jaar na het experiment waren de positieve interventieresulta-
!!LTd.wenen"Ben op meerdere niveaus mgezette interventie gericht op de risico-engun-
stige factoren met betrekking tot pesten lijkt dus te werken. We'moetenechter'condudoeren
?!leJ!.or.hjt bereiken van een blijvend effect interventies met resultatenopkortetermiJn
moetentransformercn totlangetermiJn- en systeemgerichte benadermgen van de preventie
van pesten en aanverwant problematisch gedrag.
SVSTEEmGERICHTE PREVEnTIE OP mEERDERE niVERUS
Het voorkomen van een ontwikkeling naar pestgedrag vereist dat een kind opgroeit binnen
!!^b!gr!pv?'?ndgericht' Positiefen warm gezinsklimaat met eenvoudige en duidelike
!! !Tre8e!s" positiefgeformuleerde regds moeten ondersteund warden door duidelike
procedures hoe kinderen en ouders een wederzijds positieve sfeer kunnen creerenm'o^
derhouden. Sociale beloningen stimuleren het gewenste prosociale gedrag,terwijl'straftoe-
gepast moet warden als regels herhaald geschonden warden.
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Om ernstig risicogedrag van een kind vast te stellen kunnen instrumenten gebruikt wor-
den zoals de Child Behavior Check List (Achenbach, 1993). Daarnaast is het van belang te
controleren of de opvoedingspraktijken van de ouders voldoen aan de noodzakelijke peda-
gogische vereisten (Bogenschneider, 2002; Goleman, 1995). Hoe vroeger de signalen van
hardnekkige gedragsproblemen aanwezig zijn, des te ernstiger en stabieler zulk gedrag kan
warden (Loeber & Farrington, 2001). In dit verband hebben Van der Boom (1995) en Stams
en collegas (2001) effectieve trainingsprogramma's voor moeders ontwikkeld om, waar no-
dig, het hechtingsproces van hun kinderen te verbeteren.
Een diepgaander aanpak van probleemgedrag van kinderen kunnen we baseren op een in-
terdisciplinaire benadering. Daarin worden fysieke, fysiologische, psychologische en emo-
tionele kenmerken beoordeeld die de sociale ontwikkeling van een kind in de weg kun-
nen staan. Dat kan niet zonder een systematisch begrippenapparaat en een betrouwbaar
en gevalideerd instrumentarium om de resultaten van specifieke behandelingen te onder-
zoeken en te meten (Pijnacker Hordijk e.a., 2005). Een pedagogisch-didactische kernstruc-
tuur (PDKS) kan eraan bijdragen verschillende competentiedomeinen te identificeren en te
ondersteunen zoals leeftijdsafhankelijke normatieve diagnostiek, maar ook leeftijdsonaf-
hankelijke of gestandaardiseerde diagnostiek, interventies en evaluaties (Mooij, 2007). Dit
wordt verderop toegelicht.
Samenwerking tussen thuis en school en gedifferentieerd leren
Het is belangrijk een kind aan het begin van het schoolse leren te screenen op de voor
het onderwijs relevante kenmerken zoals die ervaren warden door ouders, leerkrachten en
andere professionals. Daardoor kunnen zij visies op de ontwikkelingsniveaus van het kind
op elkaar afstemmen en kunnen ze de eventuele noodzaak van specifieke pedagogische en
didactische,maatregelen in overleg vaststellen (zie voor de discussie over screening verder
hoofdstuk 10). Een PDKS kan daarvoor als referentiekader dienen. De periode rond de in-
tree in de basisschool kan in dit verband mede warden gediagnosticeerd met resultaten van
een screeningsvragenlijst die ik ontwikkelde (Mooij, 2000). De lijst biedt een score op zeven
gedragscategorieen voor verschillende competentiegebieden. De ouders kunnen dit instru-
ment gebruiken kort voordat het kind naar de basisschool gaat en de leerkracht als het kind
enkele maanden op school zit (het kind is dan ongeveer 4 jaar oud). Communicatie over de
uitkomsten helpt zowel ouders als leerkracht om een betere kijk op de jongen ofhet meisje
te krijgen. Het helpt ook om meer overeenstemming te krijgen over het oordeel omtrent
het feitelijke gedrag van het kind, het vergemakkelijkt verdere communicatie over hem of
haar en het ondersteunt toekomstige ontwikkelings- en leerprocessen zowel op school als
thuis (Bennathan &Noxall, 1996; Mangione & Speth, 1998; Mooij, 2002; Walker e.a., 1998).
Bovendien kunnen de resultaten van de screeningslijst gebruikt warden om specifieke spel-,
diagnostische en leeractiviteiten toe te wijzen aan kinderen die op bepaalde competentiege-
bieden lager ofjuist veel hoger scoren dan hun leeftijdgenoten (Vermaas & Van der Pluijm,
2004; Mooij, 1999b). In sommige gevallen zal een extra diagnose en interventie op gezins-
niveau gewenst zijn (zie bijvoorbeeld Goderie, 2005).
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Preventieve ondersteuning door ICT
Een pedagogisch-didactische kernstructuur gebaseerd op samenhangende screening en di-
agnostiek in onderwijs, leerlingvolgsystemen, jeugdzorg enzovoort, is het kader om de
vaardigheden te ordenen en te integreren die een jeugdige tussen 0 en 21 jaar zich op ver-
schillende competentiegebieden eigen zou moeten maken. Een webapplicatie (software
prototype) DIMS genaamd (wat staat voor Diagnostisch en Instructie Management Systeem)
kan de praktijk in en rond de school optimaliseren (Mooij, 2007). De Diagnostiek omvat de
beginkenmerken van kind en thuismilieu en bijzonderheden van het kind in verband met
ontwikkeling en leren. Instructie bestaat enerzijds uit een regulier aanbod, deels via 'leer-
stoflijnen en anderzijds uit specifieke aandacht met behulp van een leerstoflijn (bijvoor-
beeld in taal). Het Management-deel van DIMS betreft de integratie van voortgangsregistra-
tie- en evaluatie en biedt overzichten ter bespreking tussen ouders, instelling en school. De
Systematieken zijn overzichten voor ontwikkeling, evaluatie en samenwerking in en rond de
school en overzichten voor instellingen, gemeente, provincie en landelijk beleid.
Dit model wordt deels in de praktijk van voorschoolse voorzieningen en basisscholen en
in samenwerking met peuterleidsters en leerkrachten ontwikkeld. Peuterleidsters leerden
bijvoorbeeld om hun leerlingen bepaalde leer- en speelactiviteiten aan te bieden als basis
voor verdere pedagogische en didactische ondersteuning. Aanwezige of mogelijke risico-
kenmerken kregen meer preventief-pedagogische aandacht van jeugdgezondheidsmede-
werkers (bijvoorbeeld een logopediste ofpsychiater) binnen en zo nodig buiten de school.
De leerkrachten ervaarden dat de verschillen tussen leerlingen in het algemeen veel groter
waren dan waar de bestaande spel- en leermaterialen, activiteiten en diagnostische instru-
menten van uitgaan.
Vervolgstappen
Er zijn veel relevante middelen en methodes beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van
zon preventief educatiesysteem (Faber & Steensma, 1995). Om kinderen, leerkrachten en
ouders op een adequate manier te ondersteunen, is een systeemgerichte combinatie nodig
van programma's die risicofactoren reduceren en gunstige factoren versterken (Van Haerin-
gen, 1977; Kirschner, 1997). DIMS kan daarin een samenbindende rol spelen door ervoor
te zorgen dat er geen gebrek is aan educatief materiaal, begeleidingsmethodieken en orga-
nisatorische voorwaarden om iedere leerling binnen en buiten de school te stimuleren en te
volgen (Collier, 1994; Finn-Stevenson & Stern, 1997; Jones e.a., 1998; Raver & Zigler, 1997;
Skinner e.a., 1998). In ons land is dit in het bijzonder relevant als het gaat om de afstemming
tussenjeugd(gezondheids)zorg- en onderwijsvoorzieningen binnen een integraaljeugdbe-
leid (Gilsing e.a., 2000; Scholte, 1998).
RRnBEVELinCEn
Het is belangrijk al in de voorschoolse periode te beginnen met het screenen of identifi-
ceren van probleemgedrag en waar nodig behandelingsinterventies in te zetten. Ouders
van kinderen met gedragsstoornissen moeten ondersteuning krijgen en ICT kan gebruikt
warden om de ondersteuning thuis en op school te integreren. Op school is het belangrijk
om gedragsregels voor leerlingen positiefte formuleren en de handhaving ervan te contro-
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leren. Dat zou moeten gebeuren in combinatie met gedifferentieerde leerstoflijnen zodat
iedere leerling op zijn of haar eigen niveau gestimuleerd wordt. Verder verdient het aan-
beveling om leerlingen in kleine groepjes te laten samenwerken ter versterking van sociaal
constructiefgedrag. De verhouding leerkracht/leerlingenaantal moet afgestemd zijn op een
werkzame stimulering van de aanwezige leerlingen in een klas. Tot slot lijkt het inzetten van
gedragsdeskundigen bij onderwijs- en leerprocessen een veelbelovende strategic.
108 Deel 3. Samenhangen en oorzaken
9. EEH CUmULRTIEF OnTLUIKKELinGSmODEL Yfln
RISICO- ER GUnSTIGE FRCTOREn
Moderne criminologische theorieen die criminaliteit proberen te verklaren van de kinder-
jaren tot aan de volwassenheid, leggen verschillende accenten in het traject naar crimina-
liteit en hechten verschillend belang aan de verklarende factoren (zoals Farrington, 2005;
Thornberry & Krohn, 2003; Wikstrom, 2005). Bovendien concentreren de meeste theorieen
zich op crimineel gedrag van adolescenten en houden ze zich zelden bezig met zulk ge-
drag tijdens de kinderjaren (Loeber & Farrington, 2001). Theoretische verklaringen voor
ernstige criminaliteit en geweld, ongeacht de leeftijd van de dader, gaan soms samen met
consistente empirische onderzoeksresultaten en soms met twijfelachtige uitkomsten. The-
orieen over gedragsstoornissen en criminaliteit hebben vaak meerdere factoren gemeen-
schappelijk, bijvoorbeeld de relaties van jongeren met hun ouders en leeftijdgenoten. Toch
leggen ze verschillende accenten als het gaat om de domeinen, omstandigheden en details
van verklarende factoren en de manier waarop deze factoren met elkaar in verband staan
(Farrington, 2005; Lahey, Moffitt & Caspi, 2003).
In dit hoofdstuk concentreren we ons op de gemeenschappelijke elementen van criminolo-
gische theorieen voor zover ze relevant zijn voorjeugdige misdadigers, inclusief kinderen.
Dat doen we omdat we willen verklaren waarom sommigen van hen criminelen warden en
anderen niet. We onderzoeken escalatiemodellen die toenemende ernst van de criminaliteit
en de ontwikkeling daarvan beschrijven. Vervolgens beschouwen we ontwikkelingsaspec-
ten van risico- en gunstige (promotive) factoren, die samen de waarschijnlijkheid van toe-
komstig crimineel gedrag bepalen (zie ook hoofdstuk 5 in dit boek). We besluiten met de
implicaties daarvan voor assessments en interventies.4
BOUUJSTEREn VODR EEH CUmULRTIEF DnTUJIKKELinGSmODEL
De verklaringen uit criminologische theorieen bevatten bijna altijd drie elementen:
a. delinquentie gedurende de levensloop, vooral benoemd in termen van voorkomen, fre-
quentie en ernst van criminele daden;
b. individuele verschillen in delinquentie, en de wijze waarop deze gedurende de ontwikke-
ling verschuiven;
c. afwezigheid oflichte vormen van delinquentie.
De sleutel voor onderzoekers, beroepskrachten en beleidsmakers ligt in het begrijpen hoe
de combinatie van die drie elementen verklaart waarom sommige kinderen en jongeren wel
en anderen geen ernstige criminelen warden. Dat geldt zowel op het populatieniveau (alle
4. Noot vertaler. 'assessment' heeft betrekking op het hele proces van inschatten, toetsen, vaststellen, diagnostice-
ren en beoordelen. In het volgende hoofdstuk wordt het begrip assessment nader uitgewerkt en toegelicht.
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